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from   the   convergence   of   classroom   experience,   contributions   of
constructionism,  Bloom's   taxonomy,   and   the   concept   of  mindtool,   and   the
































consonancia   con   el   concepto  piagetiano   de  que   el   conocimiento  no   es   fruto   de   la
memorización   de   información   sino   de   la   interacción   del   sujeto   con   el  mundo,   las













• el   valor   del   error   como  una   parte   del   proceso   de   aprendizaje   porque   su
comprensión conduce a corregirlo, 









la   planificación   de   la   enseñanza.   En   esta   taxonomía   se   ordenan   los   objetivos   o
habilidades  de  pensamiento  según un orden  creciente  de  complejidad,  donde  en  un
extremo se encuentran las habilidades de pensamiento de orden inferior y en el opuesto,
















Partiendo de que las herramientas  son extensiones de las facultades humanas,    D.H.
Jonassen   (1996)   propone   el   concepto   de  mindtool  (herramientas   basadas   en
computadoras) como “socios intelectuales del aprendiz para favorecer el pensamiento









crítico  y  de  aprendizajes   de  nivel   superior   aporta   la   importancia   de   subordinar   las
tecnología informática a la promoción del pensamiento crítico, del aprendizaje de orden






















para   la   obtención,   representación,   transformación,   y   comunicación   de   los   distintos
medios,   desde   el   texto  y   los   números   a   los  videos  y  presentaciones  multimediales
interactivas. Hay un video de Microsoft presentado en COMDEX 19952 3 que muestra
una serie de tecnologías que supone formarán parte del futuro (en el video ese futuro es




muchos   aspectos;   hoy   tenemos   todos   esos   recursos   y   aún  muchos  más,   en   forma
gratuita, literalmente, en la punta de nuestros dedos. Si bien este escenario compromete
a  un  mayor  esfuerzo  del  docente   también  es   cierto  que  más  que  nunca  es  posible
elaborar material didáctico contextualizado y altamente significativo, tanto lógica como
psicológicamente. 
El  programa Conectar   Igualdad,  similar  al  Projeto UCA de Brasil,  y  al  plan


























• Proponer   actividades   que   permitan   a   los   alumnos   proyectar   sus   ideas,
teorizaciones y estrategias de trabajo











• enfocar   la  atención en el  proceso de resolución de problemas,  no sólo  en
obtener la solución
• utilizar la capacidad de simulación de los computadores
• procurar   la   realización   de   actividades   impliquen   aprendizajes   de   orden
superior,   integradores  de  otros   tipos  de  habilidades  y  por   tanto,   que  dan
cuenta de mejores logros.
• subordinar  la   tecnología   a   la   promoción   del   pensamiento   crítico,   del
aprendizaje de orden superior y a formar usuarios hábiles
• promover   el   software   libre   como   apoyo   a   la   inclusión   educativa   y   la
democratización de los recursos e información







Los   alumnos   evidenciaron  motivación   en   la   tarea,   proactividad,   interés   por
profundizar el conocimiento de la aplicación en estudio y acerca de su utilización en






















recrear,   reconocimiento  de  elementos,  estructuras,  patrones  y  sus  características
(necesario para la reconstrucción posterior del modelo), indagación de los recursos
de la aplicación, realización del trabajo, comparación con el modelo proporcionado.




4. Proponer   como   consigna   realizar   una   producción   pudiendo   establecerse
condiciones   en   su   implementación   (pueden   ser   de   carácter   práctico,   como   la
duración   de   un   video   o   una   trabajo   de   edición   de   sonido;   también   se   puede
establecer recursos de la aplicación que deben estar presentes por su importancia),





condiciones)   dando   libertad   al   alumno  o   grupo   para   que   de   forma   autónoma,
organice una estrategia, administre de recursos, y verifique la ejecución del trabajo,
facilita la puesta en juego de habilidades cognitivas de orden superior tanto clásicas







misma   proliferación   de   dispositivos,   sumados   los   móviles,   la   ubicuidad   de   las
Tecnologías   de   la   Información   y   la  Comunicación   en   las   asignaturas   escolares,   la
complejidad  creciente  del   software  en  sinergia  con  los  avances  en  hardware,    hace
reflexionar sobre la necesidad de enseñar las aplicaciones de uso más difundido y sobre
propuestas didácticas sobre la misma.
Este   trabajo   propuso   un   enfoque   a   partir   de   experiencias   en   el   aula,   que
resultaron eficaces y pudieron analizarse de acuerdo a un marco teórico construccionista
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